






























































































































































































































地域 中学生 高校生 調査対象
区分 男子女子計男子女子計学校数
農業・
204 156 360 152 213 365 高中校学4 水産業圏域
指定都市・
263 292 555 150 192 342 高中校学54 周辺圏域
農業・京阪神






































































男子 M 29.82 32.75 31.39 ** SD 12.89 13.62 12.36 
女子 M 41.87 45.48 45.97 *** SD 11.08 12.27 10.89 
t-tes 
(性差) ** ** *** 
(注)* p < .05 ** P<.Ol 















地域 a農業・水 b指定都市・ c農業・京阪 t-test
年齢・性 産業圏域 周辺閏域 補嘩放蹴 a-b 
中男子M 27.23 31.37 30.07 * 
SD 12.08 13.66 11.58 
ヲ.~三
女子M 42.07 41.19 40.45 
~t SD 10.14 11.23 11.18 
高男子M 30.82 34.77 * 
SD 13.34 13.90 
校
女子M 44.86 46.88 










年齢 中学生 高校生 t-test 
性別 男子女子 男子女子中学男女高校男女
全体M 3.93 4.81 3.69 4.95 * * 














男子 女子 男子 女子




年齢・性別 a農業・水産 b指定都市・ c農業・京阪
業圏域 周辺圏域 神通勤閏域
中学生男子 0.606ネ* 0.679事事 0.683** 
女子 0.432** 0.491ホ* 0.547** 
高校生男子 0.560** 0.510車事 0.669** 













16.03(6.82) 22.50(6.17) 13.53(6.25) 23.30(6.01) * * * 水産業圏域
指定都市・
16.92(6.72) 22.79(6.59) 14.83(5.87) 22.27(6.55) * * * 周辺閏域
農業・京阪
16.37(6.29) 21.79(6.01) 一*神通勤圏域





































中学生男子 0.586** 0.680** 0.536** 
女子 0.437** 0.565** 0.465本*
高校生男子 0.557事* 0.495** 0.757** 
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